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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemberdayaan 
keterampilan proses sains pada bahan ajar biologi kelas XII SMA Negeri 2 
Salatiga dan mengetahui seberapa besar pemberdayaan masing-masing 
indikator keterampilan proses sains pada bahan ajar biologi kelas XII SMA 
Negeri 2 Salatiga. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif 
kualitatif. Objek penelitian adalah bahan ajar berupa buku teks yang 
digunakan oleh guru biologi. Pengambilan data menggunakan lembar 
observasi KPS. Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa 
terdapat adanya potensi pemberdayaan KPS pada buku teks biologi. Potensi 
pemberdayaan KPS dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran di dalam buku 
teks yang terdiri dari 16 kompetensi dasar. Kemudian kegiatan 
pembelajaran dianalisis berdasarkan indikator KPS di dalamnya. Indikator 
KPS yang sering muncul secara berurutan mulai dari yang tertinggi adalah 
indikator mengamati (100%), menyimpulkan (81,39%), berkomunikasi 
(55,81%), mengklasifikasi (53,48%), menginterprestasi (46,51%), mengukur 
(33,72%), mengidentifikasi/mengontrol variabel (16,27%), melakukan 
percobaan (13,95%), merumuskan hipotesa (4,65%). Berdasarkan hasil 
analisis dapat dilihat bahwa indikator pemberdayaan KPS telah muncul 
melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan buku teks yang 
digunakan guru, namun terdapat beberapa indikator KPS yang masih perlu 
ditingkatkan. 
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